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1 Cet article revient sur l’un des traités (resāle) pro-constitutionnalistes les plus influents :
le Resāle  mokālemāt-e  moqīm va mosāfer de Ḥājj  Āqā  Nūrallāh Eṣfahānī.  L’A.  insiste sur
l’importance théorique de ce dernier qu’il  compare aux écrits de Moḥammad Ḥoseyn
Nā’īnī (m. 1355/1936) et Šeyḫ Faḍlullāh Nūrī (m. 1327/1909). Ainsi, comme R. Ja‘faryān l’a
déjà souligné (cf. Abs. Ir., 29, 2006, c.r. n 225), Kajbāf relève le poids tout particulier des
‘olamā à Ispahan au cours du mouvement constitutionnel.
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